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Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania se centró en renovar su imagen, de tal manera 
que la llegada de la democracia y sus medidas de progreso económico y social llevaron 
al país a ser considerado como la gran potencia europea. Posición que aún mantiene. En 
la lista de éxitos, sin embargo, todavía está muy lejos de alcanzar la igualdad de género 
real entre hombres y mujeres puesto que, además, es uno de los países de Europa con 
mayor cifra de feminicidios. Mientras en España los medios de comunicación se hacen 
eco de cada asesinato machista, en Alemania se mantienen dentro de la vida privada y se 
titulan “drama intrafamiliar”. Por este motivo y gracias al impacto de las grandes 
movilizaciones del año 2018 en España, los colectivos feministas alemanes vieron en el 
país un modelo a seguir y comenzaron a organizarse para concienciar a la sociedad.  
 
En este trabajo analizamos los 100 primeros feminicidios ocurridos en 2020 en Alemania 
para testar cómo llevan a cabo el tratamiento informativo los medios alemanes y, para 
comprobar si el nivel de desarrollo y modernidad con el que cuenta Alemania se 
corresponde con el tratamiento informativo que un país tan avanzado como el teutón, 
debería realizar sobre los casos de violencia de género.  
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After the Second World War, Germany focused on renovating its image in such a way 
that the arrival of democracy and its economic and social progress measures led the 
country to be considered as the great European force. A position it still holds today. 
However, it is still a long way from real gender equality between men and women, as it 
is also one of the countries in Europe with the highest number of feminicides. While in 
Spain the media report on every macho murder, in Germany they are kept private and are 
labelled "intra-family drama". For this reason and thanks to the impact of the large 
protests in Spain in 2018, German feminist groups saw the country as a model to follow 
and began to organise themselves to raise awareness in society.  
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In this paper we analyse the first 100 feminicides that occurred in Germany in 2020 to 
test how the German media treats them and to see if the level of development of Germany 
corresponds to the way a country as modern and advanced as the Teutonic one should 
treat cases of gender violence. 
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Desde los años 50, Alemania ha sido la locomotora económica de Europa. En la 
actualidad, se ha convertido en una referencia indiscutible a nivel internacional por su 
modernidad y fortaleza. Un claro ejemplo es su compromiso con la transición energética 
renovable y su firme apoyo al I+D+I, por el que se ha convertido en el país líder mundial 
de la innovación.  
 
Además de ser el Estado con el PIB más alto de la Unión Europea y ser el país con una 
tasa de desempleo del 4,4%, Alemania también es conocida por disponer de un fuerte 
tejido social enfocado en mantener un ‘estado de bienestar’. En este sentido, la ciudadanía 
alemana cuenta con una amplia variedad de ayudas económicas y sociales en materia de 
vivienda y conciliación familiar. Más de 500.000 hogares (Statistisches Bundesamt, 
2020) se benefician del Wohngeld (subsidio para vivienda) y todas las familias -
independientemente de su capacidad adquisitiva- reciben el famoso Kindergeld (subsidio 
por hijo), por el que reciben 204€ al mes por cada uno hasta los 25 años. Además, las 
mujeres cuentan con 12 meses remunerados de baja por maternidad y, al año, pueden 
optar a una plaza en una guardería pública.  
 
Con estos datos se podría pensar que Alemania está mucho más avanzada que el resto de 
países europeos. Sin embargo, el país teutón se encuentra a la cabeza en materia de 
desigualdad.  
 
Según la Oficina Federal de Estadística alemana, este país se sitúa entre los tres primeros 
en lo que a brecha salarial se refiere. Las mujeres cobran un 21% menos que los 
hombres realizando el mismo trabajo. El artículo 218 del código penal se refiere a la 
interrupción del embarazo como un crimen y una “ofensa contra la vida”. Sin 
embargo, en la práctica ni se castiga ni se persigue siempre y cuando se realice durante 
los tres primeros meses, se haya recibido previamente asesoramiento por parte del 
personal autorizado y se haya esperado tres días antes de llevarlo a cabo, lo que supone 




Por otro lado, la violencia machista ni siquiera se contempla. Es un concepto que no ha 
sido asumido por la sociedad ni por los medios de comunicación. Sin embargo, supone 
uno de los mayores dramas del país. Según datos del 2018 de la evaluación de las 
estadísticas de criminalidad por este tipo de violencia, cada día un hombre intenta matar 
a su pareja o expareja y una de cada tres veces lo consigue. En este mismo año, 122 
mujeres fueron asesinadas en Alemania. Una mujer resultó herida grave más de una vez 
por hora. Y, en total, más de 114.000 mujeres se vieron afectadas por violencia doméstica, 
amenazas o coacción.  
 
Según los datos del Bundeskriminalamt (2018), la violencia contra la mujer es 
omnipresente, ocurre en todas las clases sociales y grupos de edad. Los números solo 
reflejan la punta del iceberg, dado que solo se muestran los hechos penales que se han 
denunciado. La cantidad de casos que no llegan al conocimiento de la administración de 
justicia es mucho mayor. Según un estudio de la UE, una de cada tres mujeres en 
Alemania se ve afectada por la violencia al menos una vez en su vida y, por lo tanto, no 
solo por la violencia en las parejas  (EU-Erhebung, 2014). Esto significa que cualquier 
mujer de este entorno puede o ha podido ser víctima de maltrato. Por esta razón, los 




2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 
En este trabajo se parte de la hipótesis de que siendo Alemania el motor europeo y un 
referente en los DDHH, la violencia de género y, en su caso extremo, los asesinatos de 
mujeres a manos de sus parejas o exparejas masculinas, prácticamente pueden ser 
inexistentes debido, además, a una ausencia de noticias de este tipo en la prensa alemana.  
 
En Alemania no existe un recuento oficial de feminicidios, entendidos estos como 
“asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer” (Organización Mundial 
de la Salud, 2013) por parte de ningún organismo gubernamental ni judicial en todo el 
estado alemán, así como en ninguno de sus dieciséis estados federados en los que se 
divide el país. Ante la imposibilidad de acceder a fuentes oficiales para demostrar si 
existen o no, queremos analizar la prensa alemana para comprobar, por tanto, si existen 
en dicho país muertes de mujeres por violencia de género. 
 
Con esta hipótesis de partida pretendemos determinar como primer objetivo si los medios 
de comunicación recogen casos de muertes violentas en los que las víctimas sean mujeres. 
  
Como segundo objetivo, queremos averiguar a través del análisis de la prensa escrita de 
ese país, en el caso de que existan este tipo de sucesos, si estos son reconocidos como 
feminicidios. 
  
Una vez acotada esta realidad como campo de investigación, el tercer objetivo que se 
intentará conseguir es mostrar cómo se lleva a cabo esa información; cuáles son sus 
características, así como el grado de objetividad y el tipo de narrativa utilizada para los 
casos de asesinatos por violencia de género. 
  
Como cuarto objetivo, se pretende conocer si el tratamiento informativo del diario Bild 
concuerda con los dos siguientes medios más vendidos en Alemania: Süddeutsche 
Zeitung y die Zeit, para averiguar si los medios analizados contienen ideología de género. 
 
Por último, teniendo en cuenta que históricamente han sido los movimientos feministas 
los encargados de llevar a cabo las denuncias de los asesinatos machistas en los diferentes 
países, el quinto objetivo radicará en averiguar cómo se encuentra el movimiento 
feminista alemán y cuál es su respuesta a la situación generada ante la posible violencia 




Se ha llevado a cabo un análisis cualitativo y cuantitativo de los principales medios 
escritos alemanes. Después de analizarlos, se ha elegido el diario Bild como referencia, 
ya que es el periódico más vendido en Alemania con más de un millón de lectores al día 
frente al Süddeutsche Zeitung con alrededor de 300.000. Finalmente, se ha optado por 
analizar su versión digital, al comprobar que publican la misma noticia sobre asesinatos 
de mujeres y, además, por la continua actualización de las noticias para cubrir la última 
hora.  
 
Una vez elegida y seleccionada la muestra, se ha realizado una búsqueda en la hemeroteca 
de dicho diario con el término “feminicidio”. Debido a que no se ha encontrado ningún 
resultado y ante la ausencia de recuentos oficiales, se ha descubierto un recuento oficioso 
de los feminicidios en Alemania desde 2019 realizado por la Dra. Kristina F. Wolff, 
fundadora de la petición en Change.org de la campaña #saveXX para “implementar el 
Convenio de Estambul y prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica hasta la fecha”.  
 
De esta iniciativa hemos descubierto que en Alemania se produjeron 100 asesinatos 
machistas de enero a junio de 2020. Con estos datos de partida, se ha investigado cada 
uno de estos casos en el periódico. De ellos, se ha analizado el contenido de las 
fotografías, el titular y el tratamiento de la noticia: descripción de elementos morbosos, 
uso de adjetivos calificativos de la víctima o el autor, alusión al pasado migratorio de la 
víctima o agresor, testimonios y términos empleados en la noticia (drama intrafamiliar, 
drama pasional, crimen pasional, etc). 
 
A través de este análisis, se averiguará si el diario Bild realiza un tratamiento informativo 





4. MARCO TEÓRICO  
 
4.1. Situación actual en Alemania 
 
Alemania no cuenta con una ley específica contra la violencia de género. Tampoco ha 
asumido este concepto. En su lugar, utilizan el término violencia doméstica para hablar 
sobre cualquier tipo de violencia que sufren mujeres, hombres y menores en el ámbito 
familiar. Debido a las altas cifras de víctimas femeninas se utiliza muchas veces este 
concepto para referirse a la violencia contra las mujeres, aunque la realidad es que las 
estadísticas incluyen a ambos sexos en la misma categoría. A esto hay que añadir que no 
se realiza un seguimiento sobre la violencia que se ejerce contra la mujer fuera de este 
ámbito.   
 
Hasta el momento, las actuaciones del gobierno alemán dirigidas a la lucha contra la 
violencia contra las mujeres se han basado siempre en el ámbito doméstico, siendo lo 
relevante el contexto en el que esta agresión se produce y no el género de las víctimas. 
Poniendo como referencia la situación que se vive en España, aquí ocurre todo lo 
contrario, ya que es el género lo que determina la existencia de una violencia machista.  
 
Esta falta de perspectiva de género supone una orientación basada en la protección de la 
familia por parte de los poderes públicos y una deformación de las estadísticas al incluir 
entre las víctimas tanto a los hombres como a las mujeres y a menores.  
 
En la actualidad se consideran delitos de violencia doméstica en Alemania: el 
asesinato/homicidio, las lesiones físicas (leves, graves y mortales), la violación, el 
maltrato psicológico, la privación de la libertad y la prostitución forzada/proxenetismo, 
así́ como la violencia económica, que se refiere, por ejemplo, al impago de la 
manutención. (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019) 
 
El ministerio competente en la materia a nivel federal es el Ministerio de la Familia, 
Tercera Edad, Mujer y Juventud (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend), actualmente liderado por la ministra Franziska Giffey.  
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En los últimos años y, sobre todo, a partir del informe sobre violencia doméstica 
publicado en 2016 por la Oficina Federal de Investigación Criminal 
(Bundeskriminalamt), se ha observado un cambio en la tendencia de los datos recogidos 
en dicho informe, ya que han introducido la variable de género en sus estadísticas. Esto 
ha permitido dar una mayor visibilidad a la dimensión de la violencia contra las mujeres, 
a pesar de que se sigue incluyendo todo tipo de violencia familiar en el informe.   
 
Los logros en la lucha contra la violencia contra las mujeres en Alemania comenzaron en 
1997 con la penalización de la violación en el matrimonio. Hasta marzo de 2013 no se 
creó un teléfono nacional gratuito al que pueden llamar las víctimas de maltrato. Y, desde 
2016 una ley obliga a las grandes empresas alemanas a incluir al menos un 30% de 




4.2. Estadísticas sobre la violencia doméstica en Alemania 
 
El Ministerio de Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud comenzó a elaborar informes 
sobre la violencia doméstica en el año 2016. El informe más reciente data del 2018 y 
recoge estadísticas sobre las víctimas y presuntos agresores de violencia doméstica. 
 
El actual informe sobre la violencia doméstica presentado por la Ministra Giffey 
corresponde a  2017. En ese año fueron asesinadas un total de 147 mujeres por sus parejas 
y otras 224 fueron víctimas de un intento de homicidio o asesinato. En total, 138.893 
personas sufrieron violencia por parte de sus parejas (un incremento del 9,3% en 
comparación a 2017), de ellas 113.965 eran mujeres (Ministerio de Familia, Tercera 
Edad, Mujer y Juventud, 2017). 
 
El ministerio destaca en dicho informe las siguientes cifras1:  
- En relación con las víctimas: 
• Las cifras de víctimas entre 2013 y 2016 aumentaron un 9,3%. 
• El número de víctimas de violencia doméstica en Alemania en 2017 fue de 
138.893 personas. 
• El 82,1% fueron mujeres y únicamente el 17,9% fueron hombres. 
• El porcentaje de víctimas femeninas es especialmente alto en los delitos de 
violación, maltrato psicológico y privación de la libertad individual. 
• En cuanto a la nacionalidad de las víctimas, el 71,6% son alemanas. El 28,4% 
restante consta, en su mayoría, de víctimas de nacionalidad desconocida, aunque 
también se encuentran víctimas de nacionalidad turca, polaca, italiana, siria, rusa, 
serbia y rumana. 
• Respecto a la edad de las mujeres víctimas, cabe destacar que el mayor número 
de víctimas se concentra en la franja de edad 30-39 (26,3%), ampliando la franja 
de edad entre los 21-49 el 65,4% del total. 
• Por último, cabe destacar que el 49,8% de las víctimas vivía en el mismo domicilio 
que su agresor, siendo mujeres el 81% de las mismas y siendo el cónyuge su 
agresor en el 52,6% de los casos. 
 
1 Extracto obtenido del apartado “Asuntos sociales y servicios sociales”: La violencia de género en 
Alemania, p.153. de la revista Actualidad internacional sociolaboral nº236.  
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- En relación con los delitos: 
• Se registraron 179 delitos por asesinato u homicidio, de los que en 141 ocasiones 
la víctima era una mujer. 
• El delito más frecuente fue el maltrato físico (sin consecuencias mortales), que 
representó el 61% de los casos. 
• A continuación, los delitos más habituales son el maltrato psicológico (23%) y el 
maltrato físico con resultado mortal o lesiones graves que conformó el 12% del 
total. Las violaciones representaron el 2%. 
 
- En relación con los agresores: 
• El 80,6% del total eran hombres, de los que en el 94,3% de los casos eran mayores 
de 21 años. 
• El rango de edad más frecuente en los agresores fue de 30 a 39 años (32,1%), 
seguido por los de 40 a 49 años (21,3%). 
• En la mayoría de los casos el agresor fue una pareja/expareja de la víctima (37,6% 
excónyuges, 33,6% cónyuges y 28,5% parejas). 
• Cuanto mayor es el rango de edad, mayor porcentaje de presuntos agresores 
hombres encontramos (<21:69,1%; 21<25: 76,1%; 25<30: 79,4%, 30<40: 80,9%; 
40<50: 83,1%; 50<60: 84,0%; a partir de 60: 85,2%). 
• La nacionalidad de los presuntos agresores fue mayoritariamente alemana 
(67,8%), siendo el 32,2% restante hombres de nacionalidad turca, siria, polaca, 
italiana, serbia, rumana y otro porcentaje de nacionalidad desconocida.  
 
Recientemente, el Parlamento alemán publicó un informe (2017) sobre la violencia 
doméstica en el que incluía la estadística policial relativa a asesinatos y homicidios no 
solo cometidos a manos de sus parejas o maridos, sino también por familiares de las 
víctimas. Los números aumentaron exponencialmente de 147 a 540 mujeres asesinadas.  
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4.3. Violencia sexual  
 
Esta forma de violación de los derechos humanos ocurre todos los días en Alemania: 
según un estudio del Ministerio Federal de Asuntos de la Familia (2017), una de cada 
siete mujeres ha sufrido una violación, un intento de violación o una agresión sexual en 
algún momento de su vida. 
 
Contrariamente a la percepción pública, dos tercios de todas las violaciones ocurren en el 
hogar, entre amigos o en el trabajo. Solo unos pocos perpetradores ejercen la violencia 
sexual debido a una enfermedad mental. Según la ONG feminista alemana Terre des 
Femmes (2019), “todas las mujeres y niñas, independientemente de su edad, de la 
nacionalidad o religión a la que pertenezcan, pueden ser víctimas de violencia sexual en 
Alemania”. Esto significa que este tipo de violencia no afecta particularmente a un grupo 
de la sociedad sino que puede afectar a cualquier mujer por igual. Por este motivo, exigen 
al gobierno que la violencia machista se considere una cuestión de Estado.  
 
En Alemania se 
denuncian anualmente 
unas 8.000 violaciones (de 
las que un 3% se cometen 
en grupo) y de cada 100 
violaciones denunciadas, 
únicamente 13 terminan 
en una condena. Esta tasa 
de condenas es inferior a 
la media europea 
(Naciones Unidas, 2017). 
 
Como ocurre en otros países de la eurozona, las falsas acusaciones por agresión sexual 
son marginales. Además, los estudios muestran que el 98% de los violadores son 
hombres. Una proporción similar se aplica al acoso sexual: En el 97% de los casos, el 
acoso es cometido por hombres y, en sólo el 2%, por mujeres. 
 
  
Figura 1: Violencia sexual en Alemania (2000-2015). Statista: 
2015. 
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4.4. Marco jurídico 
 
Como en cualquier regulación jurídica de un país moderno es necesario partir de la 
normativa a nivel internacional aplicable a cada uno de los estados. De esta manera, 
encontramos un reconocimiento expreso del problema en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (Asamblea General de la ONU, 1948) y en los demás tratados 
promovidos por la Organización de las Naciones Unidas que, de manera continuada, ha 
promovido la eliminación de la violencia contra la mujer.  
 
En su Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 48/104 del 20 de 
diciembre del 1993 define este tipo de violencia como «Cualquier acto basado en el 
género que produzca o acabe produciendo resultados de daño físico, psíquico o sexual o 
sufrimiento en la mujer, incluyendo amenazas de tales actos, coacción o privación 
arbitraria de libertad, ocurriendo todo esto tanto en el ámbito público como en el privado».  
 
En un ámbito de alcance continental es preciso atender, en Europa, a los instrumentos 
dispuestos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales (Convenio de Roma, 1950) (Marín de Espinosa Ceballos, 
2017). El Convenio de Estambul impulsado y aprobado por el Consejo de Europa para 
prevenir y luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, firmado 
en dicha ciudad turca en 2011, fue firmado, aunque no ratificado, por Alemania.  
 
Una vez fijado el marco general de protección de los derechos humanos se debe trasladar 
al marco europeo en concreto. Este ha evolucionado en el sentido de desarrollar el anterior 
marco general adaptándolo a la legislación comunitaria y, por ende, a las legislaciones 
nacionales mediante la trasposición de directivas y leyes europeas. Buena prueba de ello 
es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) en cuyo capítulo 
III Art. 23 se proclama la igualdad entre hombres y mujeres.  
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4.4.1. Regulación jurídica de la violencia de género en la legislación alemana2 
 
No existe una ley específica de violencia de género en Alemania. De esta forma, el 
gobierno alemán aprobó en 1999 la primera iniciativa estatal para abordar el problema de 
la violencia contra las mujeres en todas sus esferas relevantes de actividad. El socio 
alemán de este proyecto también consideraba que los términos “violencia de género” o 
“violencia contra las mujeres” son las mejores opciones para describir este fenómeno. 
 
La normativa que ampara la lucha contra la violencia contra las mujeres en Alemania es 
la Ley de protección contra la violencia del 11 de diciembre de 2001 (Boletín Federal I, 
pág. 3513) que regula en sus cuatro artículos las medidas legales de protección contra la 
violencia y el acoso, la cesión de una vivienda de uso común, el ámbito de aplicación, 
competencias y, por último, las normas penales. Otras normativas de aplicación en este 
tipo de delitos, según el caso, son el Código Civil (BGB), el Código Social (SGB), el 
Código Penal (StGB), la Ley sobre las parejas registradas del mismo sexo (Gesetz über 
die Eingetragene Lebenspartnerschaft) o la Ley de residencia, así como las leyes 
policiales de los länder. 
 
La última reforma en el ámbito penal data del año 2016 y ancla en el Código Penal el 
principio del “no es no” (Deutsche Bundestag, 2017). El 7/7/2016 el Parlamento aprobó 
la Ley que reforma el Código Penal – Mejora de la protección de la autonomía sexual. La 
reforma tipifica como delito cualquier acto sexual realizado contra la voluntad 
reconocible de otra persona, sin que tengan que mediar más condiciones previas. 
Aprovechar una situación de indefensión, amenaza, sorpresa, acción colectiva o violencia 
incrementará sensiblemente la pena. 
 
La Ley modifica el artículo 177 del Código Penal e introduce nuevos delitos de acoso 
sexual y de participación en grupos que cometan una agresión sexual. El artículo 177 del 
Código Penal tipifica como delito los actos sexuales realizados en contra de la "voluntad 
reconocible" de un tercero o hagan que los lleve a cabo él mismo. Esta "voluntad 
reconocible" podrá expresarse verbalmente de forma explícita o implícitamente, por 
ejemplo, mediante el llanto o acciones defensivas. Para estos delitos se prevé una pena de 
entre seis meses y cinco años de prisión. 
 
2 Resumen de la legislación alemana en materia de igualdad de género (Ministerio de Igualdad del Gobierno 
de España, 2019) 
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Se mantiene el delito de la coerción sexual, regulada anteriormente por el artículo 177 del 
Código Penal y definido como la superación de una voluntad contraria mediante el uso o 
la amenaza de uso de la fuerza o mediante la explotación de una "situación de 
indefensión”. 
 
El que cometa o haya cometido actos sexuales con una persona incapaz de formar o 
expresar su voluntad también será castigado con una pena de prisión de entre seis meses 
y cinco años. Esto incluye tanto los llamados delitos sorpresivos como aquellas 
situaciones en las que la víctima es amenazada. 
 
También se prevé una pena de prisión de al menos un año si la incapacidad de la víctima 
para formular o expresar su voluntad se debe a una enfermedad o discapacidad. Son 
calificados como casos de coerción sexual (violación) particularmente graves aquellos en 
los que el agresor obliga a la víctima a realizar el acto sexual o en el que tiene lugar algún 
tipo de penetración, para lo que está prevista una pena mínima de prisión de dos años. 
La reforma introduce como nuevo delito el acoso sexual. Se trata de delitos que no 
superan el umbral de materialidad previsto por el artículo 184h del Código Penal. Según 
la exposición de motivos, es un delito punible "tocar físicamente a otra persona de manera 
sexualmente determinada y acosarla", para lo que se prevé una pena de prisión de hasta 
dos años o una multa. En los casos graves, y en particular si el delito se comete en grupo, 
se prevé una pena de prisión de tres meses a cinco años. 
 
Con la nueva creación del 184j del Código Penal, el Gobierno quiere castigar a las 
personas que participan en un grupo que acosa a otras personas con el fin de cometer 
delitos penales, como el robo o el hurto, y de los que se derivan agresiones reguladas por 
el artículo 177 del Código Penal. La pena prevista para estos delitos oscila entre una multa 
y una pena de prisión de hasta dos años. 
 
El artículo 177 revisado del Código Penal tiene efectos sobre las disposiciones de la Ley 
de residencia que regulan las deportaciones. Por consiguiente, una condena a una pena de 
prisión o una condena para menores en virtud del artículo 177 revisado del Código Penal, 
en función de la gravedad de la pena, puede resultar en una deportación de conformidad 
con el artículo 54 de la Ley de residencia. Además, en función de la gravedad del delito 
puede suspenderse la prohibición de deportación regulada por el artículo 60 de la Ley de 
residencia. 
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Tabla 1: La violencia doméstica en el Código Penal alemán3 
Delito Definición Pena Base legal 
Violencia 
doméstica 
En Alemania no existe definición 
legal de la violencia doméstica. 
Esta puede resultar en diversos 
delitos tipificados por el Código 
Penal, el hecho de que estos se 
produzcan en el contexto de la 
violencia doméstica no constituye 
un agravante.  
 












d) Homicidio, asesinato 
 
 
e) Privación de libertad 
La pena puede consistir en una 
sanción económica para los 
delitos a, b, c y e.  
 
La imposición de una pena de 




a) 6 meses a 5 años, en casos 
graves 6 meses a 10 años y 
en casos muy graves 1 a 10 
años. 
 
b) 6 meses a 1 año, en caso de 
cometer el delito mediante 
una agresión 6 meses a 2 
años. 
 
c) 6 meses a 1 año. 
 
d) 5 a 15 años, en caso de 
asesinato cadena perpetua. 
 
e) 6 meses a 5 años, en caso de 
que sea superior a 1 semana 
o produzca un grave 
perjuicio para la salud: 1 a 



























Violación  Si el agresor mantiene un acto 
sexual, incita al acto sexual o 
ejerce una práctica sexual o incita 
a que esta la practique y que sea 
vejatoria para esta, sobre todo si va 
a ligada a la penetración en el 
cuerpo de esta.  
Pena de prisión: 2 a 15 años. 
 
Reunir alguno de los requisitos 
adicionales: 2 a 15 años.  
 
Casos especialmente graves: 5 a 
15 años.  
 
En caso de fallecimiento de la 
víctima: 10 a 15 años o cadena 
perpetua.  
 












3 Tabla resumida del Informe sobre violencia de género en Alemania realizado por el Gobierno de España 
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Tabla 2: Protección de las víctimas y medidas contra el agresor4 





Servicio telefónico de apoyo a las víctimas.  
 
Las medidas policiales están reguladas por las leyes policiales 
regionales. Por regla general la policía puede expulsar al agresor de la 
vivienda y dictar una prohibición de retornar a la misma con una 






 La Ley para la protección contra la violencia y el acoso 
(Gewaltschutzgesetz) prevé diferentes instrumentos para proteger a las 
víctimas de su agresor. La víctima debe solicitar por vía judicial su 
aplicación.  
 
En caso de agresiones físicas, una agresión contra la salud y la libertad 
o en caso de amenazar con una de estas agresiones el juzgado  puede 
prohibir al agresor:  
- Acceder a la vivienda de la víctima 
- Acercarse a un perímetro determinado de esta vivienda 
- Acercarse a determinados lugares frecuentados por la víctima 
- Contactar con la víctima, incluidas las comunicaciones 
electrónicas e impulsar un encuentro con la víctima 
 
El juzgado puede acumular estas y otras medidas. La propia víctima 
puede solicitar dichas medidas.  
 




 En caso de incumplir las medidas ordenadas por el juzgado, el agresor 
comete un delito y será condenado a una multa o a una pena de prisión 
de hasta 1 año.  







4 Tabla resumida del Informe sobre violencia de género en Alemania realizado por el Gobierno de España 
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4.4.2. Derecho comparado 
 
Alemania, habiendo sido durante las ultimas décadas un ejemplo de democracia, 
crecimiento y economía sostenible para la Unión Europea, está desprovista de un 
entramado legal que verdaderamente fomente la igualdad y defienda los derechos de la 
mujer alemana.  
 
Debido a los avances que se han producido en materia de igualdad en la legislación 
española y la mirada constante que tienen los colectivos feministas alemanes a nuestro 
país, se ha querido ejemplificar el entramado legal correspondiente al ámbito de igualdad.  
 
En el caso de la legislación española, el artículo 14 de la Constitución Española de 1978 
proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. El artículo 
9.2 resume la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que 
la igualdad del individuo y del grupo sea real y efectiva.  
 
Por otra parte, los últimos años han sido testigos de un gran avance legislativo en cuanto 
a leyes que promuevan la igualdad de género y penalicen la violencia hacia la mujer en 
nuestro país. Entre ellas se encuentran la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género, la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de Marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y el Real Decreto-ley 
9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra 
la violencia de género (Jefatura del Estado, 2018). Además, desde 2003 se lleva a cabo 
un doble recuento de todas las víctimas de violencia machista por parte del Gobierno de 
España y del Consejo General del Poder Judicial. 
 
Según la Ley Orgánica 1/2004, la violencia de género se define como “toda violencia 
que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones 
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean 
o han sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 
similares de afectividad, aun sin convivencia. Esta violencia comprende todo acto de 
violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, 
las coacciones o la privación arbitraria de libertad.” 
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Una vez definido este concepto en el ordenamiento jurídico español se establecen una 
serie de derechos de las víctimas de violencia de género: el derecho a la asistencia social 
integral conformado por la información a la víctima, atención psicológica, apoyo social, 
apoyo educativo a la unidad familiar, apoyo a la formación e inserción laboral y 
representación gratuita de abogado y procurador en caso de no poderlo pagar, que se 
llevarán a cabo por los poderes públicos.  
 
Asimismo, mientras en Alemania el organismo institucional que se encarga de la 
protección legal de las mujeres es el Ministerio de Familia, Tercera Edad, Mujer y 
Juventud, en España contamos con un ministerio centrado únicamente en la Igualdad 
entre hombres y mujeres y la eliminación de toda discriminación, ya sea por razones de 
sexo, raza o etnia, religión, ideología, orientación sexual, identidad de género, edad, 
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. De esta forma, 
la acción del Ministerio se articula en tres ejes principales:  
 
Las políticas de supervivencia, destinadas a erradicar todas las formas de violencia 
machista que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo; las políticas de redistribución de la 
riqueza, el tiempo y los cuidados, vinculadas a una transformación global de nuestra sociedad 
tanto en los ámbitos del empleo como en los de la corresponsabilidad; y las políticas de 
cuidado de la diversidad, que velan para que el origen étnico-racial o la pertenencia a la 




5. ANÁLISIS DEL CASO: BILD-ZEITUNG 
 
Bild es el diario de mayor circulación en 
Alemania. Fue fundado en 1952 y, actualmente, 
tiene una tirada de 1.274.569 ejemplares (IVW, 
2020). Además de la edición impresa, Bild 
también cuenta con un gran número de 
suscriptores a su canal de pago digital. Según el 
IVW, el diario tuvo alrededor de 458.000 
suscriptores en enero de 2020 ocupando el primer 
lugar en Europa.  
 
El lector medio de Bild tiene 48,0 años (MA Press 
II, 2012). Esto significa que los lectores de Bild 
son solo un poco mayores que el ciudadano medio 
alemán (47,6 años). El diario asegura que es “un 
periódico para todos los públicos”. Según ellos, 
también para la élite educativa. Sin embargo, según un análisis de la revista Journalist en 
2018, Bild llegó predominantemente a hombres mayores sin un título de secundaria. 
 
Uno de los focos del periódico Bild es la sección de deportes, que está por encima de la 
media en comparación con otros diarios alemanes y constituye una cuarta parte del 
periódico. Cada oficina editorial local tiene un departamento de deportes 
independiente. Más del 50% de los lectores dice que compra el periódico también o solo 
por la sección de deportes.  
 
La cobertura informativa de Bild ha sido objeto de numerosos debates públicos y críticas 
durante décadas. A primera vista, el periódico Bild contiene artículos de entretenimiento, 
cotilleos y escándalos. Sin embargo, transmite una cosmovisión dramática y centrada en 
el sensacionalismo, que suele ser criticada por su naturaleza polémica y su tendencia a la 
simplificación. Los juicios al periódico, que existen desde la década de 1960, aún no han 
sido tomados por Bild como una oportunidad para cambiar la manera en la que informa.  
 
  
Figura 2: Portada del Bild-Zeitung el 
13.12.2019 bajo el titular “Grandes 
preocupaciones sobre nuestro dinero”. 
Bild (2019). 
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5.1. Tratamiento informativo de los 100 primeros feminicidios del 2020 
 
Ante la ausencia de cifras oficiales, se ha tomado el recuento oficioso realizado por la 
Dra. Kristina F. Wolff, fundadora de la petición en Change.org de la campaña #saveXX 
para “implementar el Convenio de Estambul y prevenir y combatir la violencia contra las 
mujeres hasta la fecha”.  
 
De esta iniciativa se han seleccionado los 100 primeros feminicidios ocurridos en el año 
2020 en Alemania. De ellos, se ha estudiado el titular, el contenido de las fotografías y el 
tratamiento de la noticia: descripción de elementos morbosos, uso de adjetivos 
calificativos de la víctima o el autor, alusión al pasado migratorio de la víctima o agresor, 
testimonios y términos empleados en la noticia (drama intrafamiliar, drama pasional, 
crimen pasional, etc). 
 
Bandrés (2011, p.133), afirma que “una muerte por violencia de género debe ocupar 
siempre los titulares y la primera noticia del informativo o de la sección España. Tiene 
que ser narrada como un delito contra los derechos humanos, igual que se hace con otros 
casos de terrorismo, no como un suceso.”  
 
A continuación, se va a pasar a examinar si estos homicidios fueron noticia en el diario 
Bild y, en caso afirmativo, cómo fue su tratamiento informativo.  
 
1. De los 100 primeros casos, Bild solo informó de 75 de ellos. Sin embargo, otros 
medios sí recogieron las noticias a excepción del caso nº76 en el que una mujer 
de 45 años fue presuntamente asesinada en Boston el 16 de mayo del 2020. Por 
otro lado, se ha observado que los días en los que se produjeron distintos 
feminicidios en diferentes ciudades de la geografía alemana, no hubo una 
cobertura mediática completa de todos los casos, sino que se informó del que 
podía ser potencialmente más morboso.  
 
2. A la hora de hacer el análisis de las noticias, no ha sido posible encontrar 
información suficiente sobre ocho de los casos (nº8, nº13, nº14, nº15, nº16, nº31, 
nº32 y nº 63) en los cuales subyaciera una posible cuestión de género. Los más 
mediáticos corresponde al crimen que se produjo en Rot am See el 24 de enero 
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del 2020, en el que un joven asesinó a tiros a seis personas de su familia, entre 
ellas, tres mujeres (casos 14, 15 y 16)5, y el ataque terrorista que se produjo en 
Hanau el 19 de febrero del 2020 por un joven de extrema derecha en el que 
murieron dos mujeres (casos 31 y 32).  
 
Casos nº31 y nº32 
 
Titular: El terrorista usó armas repetidoras 
Subtítulo: Tobias Rathjen (43) asesinó a diez personas por motivos de extrema derecha 
 
La noche de terror de Hanau (Hesse): Alrededor de las 10 pm del miércoles tuvieron 
lugar los primeros disparos en el bar de shisha "Midnight" en Heumarkt. ¡Muerto, 
herido! Luego el asesino huyó en un coche negro a la siguiente escena del crimen: Mató 
a más gente en el "Arena Bar & Café". 
 
¡Es un maldito ataque de la extrema derecha! El tirador: Tobias Rathjen (43). Su cuerpo 
fue descubierto horas después en su apartamento en el distrito de Kesselstadt. El alemán 
se había matado a sí mismo y a su madre (72). […] 
 
Las nueve personas que Rathjen asesinó en su gira del terror tenían un origen 
inmigrante. Se dice que una de las víctimas es madre de dos hijos (35). 
 
3. No se ha encontrado en ningún caso una perspectiva de género en el tratamiento 
informativo y los términos más utilizados son “drama intrafamiliar”, “drama 




Titular: Se dice que el hombre apuñaló a su exmujer 
Subtítulo: Disputa matrimonial mortal en Borken 
 
Disputa matrimonial mortal en la víspera de Año Nuevo: ¡Al parecer, un hombre 
borracho (59) apuñaló a su exmujer (52) en Borken! Los pastores tuvieron que cuidar de 
la pequeña hija del matrimonio (6). 
 
 
5 Puestos en contacto con la Dra. Wolff para conocer los requisitos empleados para contabilizar los casos 




Titular: Asesinato con cuchillo en Alta Baviera 
Subtítulo: Mujer (37) muerta, hombre (56) detenido 
 
Disputa matrimonial mortal en Töging am Inn (Alta Baviera): Según la policía, un 
hombre (56) apuñaló a su esposa (37), que era casi 20 años menor que él, con un cuchillo 
de cocina. 
 
4. En todas las noticias sin excepción se ha utilizado un lenguaje amarillista y 
morboso con un abundante empleo de adjetivos calificativos sobre la víctima, el 
autor y el crimen en sí. Los hechos suelen ser narrados cronológicamente y el 




Titular: Esposo (32) mata a madre (28) de tres hijos 
Subtítulo: Detención en Cottbus 
 
Como si estuviera loco, se dice que apuñaló a su esposa, que ya estaba tirada en el suelo. 
Cuando la policía llegó al lugar, Nahid N. (28) ya estaba muerta y su esposo, Borhan N., 
que era cuatro años mayor que ella, fue detenido. 
 
Casos nº37 y nº38 
 
Titular: Escuadrón de homicidios investiga drama familiar 
Subtítulo: Niña (9) y mamá (38) mueren en un apartamento de Berlín 
 
La familia Z. de Afganistán no había vivido mucho tiempo en su apartamento de tres 
habitaciones en el edificio prefabricado de Marzahn. El sábado por la noche, el drama 
estalló aquí en el octavo piso: en el apartamento de Wörlitzer Strasse, una madre (38) y 
su hija (9) aparentemente fueron víctimas de un crimen. {…] 
Ahmad Z. y su esposa huyeron a Alemania en 2015. Anteriormente trabajó como 
intérprete para los estadounidenses en Afganistán, su esposa como maestra. 
 
5. Como se puede observar en el anterior ejemplo, las mujeres suelen ser encontradas 
“muertas” en lugar de “asesinadas”, hecho que se repite en la mayoría de los casos.  
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6. Además, se han encontrado varias menciones al pasado u origen migratorio de las 
víctimas o los acusados. En el ejemplo anteriormente señalado aparece el país de 
origen de la familia y los empleos que realizaban ambos padres. Este hecho se 
repite principalmente con las personas de origen afgano y, especialmente, sirio. 
De acuerdo a este último, hay noticias como la del caso nº69 en la que la 
nacionalidad se sustantiva y se pasa a hablar de “un sirio de 35 años”, en el caso 
nº77, “donde el afgano vivía con su familia” o en el nº80, “el afgano fue 
arrestado”, cosa que no ocurre con el resto de los casos en los que normalmente 




Titular: Hombre mata a su esposa y se escapa con tres hijos 
Subtítulo: Hombre de 35 años arrestado 
 
Se dice que un sirio de 35 años mató a su esposa (36) en un edificio de apartamentos en 
Obergasse el sábado alrededor de las 22.45 horas. 
 
7. Otro hecho a destacar es el tratamiento 
informativo que se da a los casos más 
morbosos. En primer lugar, la 
cobertura mediática es mucho mayor 
y se realiza un seguimiento del caso. 
Y, en segundo lugar, cuenta con 
contenido exclusivo de pago. Por 
ejemplo, en el caso nº67 sobre el 
asesinato de una joven que ejercía la 
prostitución, el diario Bild dedica un 
documental de 11 minutos a la mujer 
asesinada. El video documental 
titulado "Tu proxeneta debería arder 
en el infierno - El asesinato a sangre 
fría de la prostituta Andrea K." se 
anuncia con datos sobre el crimen de 
la víctima: desnuda y hundida con vida con una losa de piedra.  
Figura 3: Documental sobre el asesinato de 
Andrea K. Bild: 2020. 
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8. Debido a que se ha analizado la versión digital del diario, no se ha podido conocer 
el lugar que ocupan estas noticias en las páginas del periódico -en el caso de que 
lo tengan. Sin embargo, sí que se ha podido examinar la sección que ocupan en la 
versión online. Bild recoge las noticias por violencia de género en el apartado 
titulado “Panorama” que está enfocado a sucesos y, especialmente, al crimen. Por 
consiguiente, se ha averiguado que todas las noticias de esta sección son tratadas 
de manera amarillista sin excepción.  
 
9. Respecto al material fotográfico 
utilizado, se ha distinguido un 
uso muy habitual en las noticias 
menos mediáticas de imágenes 
con la luz azul de las sirenas de 
la policía (Blaulicht en alemán) 
y de la banda con la palabra 
Polizeisperrung (cordón 
policial). En los casos más 
mediáticos es muy común 
encontrar fotografías de la casa o 
la escena del crimen, del autor o 
de la víctima e, incluso, mapas 
del lugar donde ocurrió el asesinato.  
 
10. En general, no suele haber un seguimiento sobre los casos de violencia de género 
y, por lo tanto, de la sentencia condenatoria final. Solo en los casos más famosos 
se publica el inicio del juicio pero no se suele conocer cómo termina la sentencia.  
 
En definitiva, es innegable la existencia de la violencia de género en Alemania. Si se 
extrapola al tratamiento informativo que le da la prensa germana, se constata la ausencia  
casi total de noticias que reflejen la magnitud del problema en su verdadera dimensión 
otorgándole un alcance sensacionalista o, simplemente, banalizándola. Debido a que se 
considera un asunto privado, muchas de ellas son catalogadas como “drama 
intrafamiliar”, “drama matrimonial” o “crimen pasional”. Estos conceptos pueden 
Figura 4: Noticia del diario Bild el 17.01.2020 bajo el 




encontrar sus raíces en tradiciones más conservadoras que colocan a la mujer en las 
famosas 3K, Kinder, Kirche und Küche (niños, iglesia y cocina).  
 
Según la propuesta de Bandrés (2020) para eliminar la desigualdad reflejada en las 
noticias de sucesos y de violencia de género sería necesaria “la firma de un protocolo de 
actuación entre Gobierno y Medios de Comunicación para suministrar las imágenes de la 
detención y la disposición de diferentes profesionales para condenar estos hechos”. 
 
Por otro lado, se ha querido localizar el empleo del término feminicidio en la versión 
digital del diario. De acuerdo con la imagen, Bild únicamente ha utilizado este término 
en un artículo sobre la violencia sexual en Colombia en 2015 por lo que se constata una 
ausencia total de ideología de género en el medio.  
 
 




5.2. Comparativa con los periódicos Süddeutsche Zeitung y die Zeit 
 
Debido a que el diario Bild es considerado sensacionalista se ha querido investigar si este 
mismo tratamiento informativo se corresponde con los dos medios siguientes más 
vendidos: Süddeutsche Zeitung y die Zeit, para comprobar si existe algún periódico que 
utilice una terminología de género.  Para ello, también se comparará el número de noticias 
que contiene cada medio con la palabra feminicidio (femizid en alemán).  
 
5.2.1. Süddeutsche Zeitung 
 
El Süddeutsche Zeitung (Múnich, Baviera) es uno de los diarios más importantes de 
Alemania. La edición nacional cuenta con cuatro apartados: Política, Cultura, Economía 
y Deportes. El periódico, a menudo abreviado SZ, es leído en toda Alemania por 
alrededor de 300.000 lectores en su versión impresa y 46.500 en su versión digital y 
cuenta con una circulación relativamente alta en el extranjero. La postura editorial del 
periódico es liberal y generalmente de centro-izquierda.  
 
Respecto al tratamiento informativo de los casos de violencia de género, el periódico 
también emplea las expresiones “mujer muere” o “mujer muerta”. Asimismo utiliza 
elementos morbosos, pero el tratamiento informativo es más “estrictamente periodístico”. 
Concretamente, el primer párrafo suele contener las 5W esenciales en los casos de 
sucesos. No se aprecia una mirada amplia de género pero sí ha comenzado a utilizar el 
término feminicidio en algunos de los últimos casos. Expresiones como “drama familiar” 




Figura 6: Resultados de feminicidio en Süddeutsche Zeitung 
 
La primera vez que se utilizó este término fue en 2013 en referencia a la Conferencia de 
mujeres de la ONU que se celebró el mismo año. Los siguientes resultados hablan sobre 
los feminicidios en Italia, México, Francia, Austria, Brasil, Bolivia y Rumanía en ese 
orden. La primera vez que se utilizó este concepto en relación con un asesinato de una 
mujer en Alemania fue el 4 de octubre del 2019 tras un crimen en Göttingen. Desde 
entonces, se ha utilizado en ocasiones puntuales y siempre en tercera persona: “La OMS 
utiliza el término feminicidio para los asesinatos perpetrados a mujeres por el mero hecho 
de serlo”.  
 
5.2.2. Die Zeit 
 
Die Zeit es un periódico nacional alemán de carácter semanal que se publica en 
Hamburgo. Según las cifras del 2018, el periódico tiene una tirada de 500.000 ejemplares 
en su versión impresa y 47.000 en su versión digital. En general, die Zeit cuenta con un 
bajo número de noticias sobre violencia de género. Esto se puede deber al carácter 
semanal e intelectual del periódico, ya que publica a menudo dosieres, ensayos, y 
extractos de conferencias de diferentes autores y, en el caso de la versión digital, a unas 
secciones enfocadas principalmente en la política, la economía, la cultura y el deporte.  
 
En el caso del periódico die Zeit, las noticias relacionadas con los homicidios de mujeres 
utilizan más a menudo el término “mujer asesinada”, pero suelen ser víctimas de “un 
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crimen violento”, en lugar de violencia de género. Suelen ser noticias breves con una 
estructura característica de la sección de sucesos y clasificadas en el apartado de 
criminalidad. Otro factor en común son las fotografías utilizadas ya que también se ha 
observado un empleo de las imágenes conocidas como Blaulicht (sirena de policía). Por 
otro lado, no se ha encontrado un uso de elementos morbosos o de adjetivos calificativos 
sobre el autor o la víctima.  
 
 
Figura 7: Resultados de feminicidio en Die Zeit 
 
El uso del término “feminicidio” se utiliza mayoritariamente en relación con los 
asesinatos que se producen en otros países, pero no se emplea para hablar de las mujeres 
asesinadas en Alemania. Además, se ha constatado que todos los artículos hablan sobre 
los feminicidios en Turquía, México y la India a excepción de un artículo de investigación 
sobre todas las mujeres que fueron asesinadas en 2018 y un par de ensayos sobre las 
relaciones tóxicas. Otro ejemplo se encuentra en la cobertura mediática del movimiento 






5.3. Respuesta del movimiento feminista alemán  
 
Para poder escribir sobre la reacción del movimiento feminista alemán sobre todo lo 
mencionado anteriormente, se ha contado con la periodista, activista y organizadora de la 
primera huelga feminista en Colonia en 2019, Ruth Spiller para conocer cómo ven la 
situación desde fuera y cómo la están viviendo desde dentro. 
 
¿Es Alemania feminista? 
 
Me gustaría poder decirte que sí. Sin embargo, la sociedad ha estado anestesiada en los 
últimos 20 años. El espíritu luchador y revolucionario se quedó en la última huelga de 
mujeres en 1994.  
 
¿Qué es lo que ha pasado? 
 
Eso mismo me pregunto yo. No creo que sea una cuestión biológica, pero es cierto que 
los alemanes somos muy estrictos con nosotros mismos y no existe ninguna idea 
revolucionaria de que haya que luchar por algo. Muchos tienen miedo de perder lo que 
tanto tiempo les ha costado conseguir.  
 
Pero aún hay cosas que no se han conseguido. 
 
Por eso hemos comenzado a movilizarnos. Tenemos que despertar las conciencias de los 
alemanes y las alemanas para que comprendan que quedan muchas cosas por las que 
luchar todavía y que su vida podría ser mejor y más justa.  
 
Hay una iniciativa llamada #KeineMehr conectada obviamente con el famoso “Ni una 
más” y están intentando que los medios de comunicación se hagan eco de cada asesinato 
machista porque, hasta ahora, los feminicidios solo aparecían en las páginas de sucesos. 
Creo que este es uno de los grandes motivos por el que tenemos que transmitir el 
feminismo. La gente realmente no cree que haya un problema porque no lo ven. 
 
Los casos por violencia de género llevan sucediéndose décadas sin una visibilización y 
sin una respuesta clara de la sociedad y del gobierno. Por otro lado, el movimiento 
feminista alemán se redujo durante muchos años a las esferas minoritarias de la sociedad. 
Esto se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania concentró todos sus 
esfuerzos en renovar su imagen como país tras el Holocausto. La llegada de la democracia 
trajo consigo el reconocimiento de nuevos derechos en una sociedad en la que la mujer, 
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por fin, tenía un hueco diferente al otorgado por el régimen nazi. El progreso evidente 
que se produjo en el sector económico y social llevó al país germano a ser considerado 
como la gran potencia europea. “El fin del fascismo y la visión tan interiorizada que tienen 
los alemanes del Estado de Bienestar son dos de los motivos de la calma y la pasividad 
social frente a las desigualdades todavía existentes”6. (Ruth Spiller, 2019) 
 
En este sentido, las feministas de la segunda ola recuperaron muchos de los derechos 
reconocidos hoy en día. Según la exministra de igualdad de la ciudad de Kassel, Bárbara 
Stolterfoht, esto ha provocado que “las mujeres altamente cualificadas puedan acceder a 
todas las esferas de la sociedad, olvidándose de las mujeres que tienen menos 
oportunidades en la vida y menos dinero.” Por eso, considera que, a día de hoy, “el 
enfoque de clase es mejor que el feminista.” 
 
Dos activistas e intelectuales como Anne Wizorek y Kristina Wolff, por otro lado, llevan 
años concentrando sus esfuerzos en dar voz a todas las mujeres que sufren la violencia 
ejercida por el género masculino en Alemania a través de las redes sociales con los 
hashtags #aufschrei y #saveXX. Sin embargo, no han tenido gran repercusión mediática. 
La petición en Change.org de la Dra. Wolff lleva tiempo estancada en las 85.000 firmas 
y su cuenta de Instagram @saveXX_ger tan solo tiene 1.278 seguidores.  
 
Lo primero para Spiller (2019) fue organizarse: 
 
Él éxito de la huelga feminista en España y Argentina en 2018 nos inspiró a todas 
y, poco a poco, nos fuimos poniendo todos los colectivos en contacto. A principios de 
noviembre nos reunimos en el Primer Encuentro Estatal de Mujeres en Göttingen, donde 
decidimos convocar una huelga de mujeres para el 8M. 
 
Sin embargo, confiesa que “deberían haber hecho más por intentar transmitir el mensaje 
a todas aquellas mujeres que todavía no se consideran a sí mismas como feministas.”  
 
También deberíamos haber sido más diversas en nuestro grupo. […] Por un lado, 
está el “feminismo pop” que es un poco fancy y hipster, pero, por el otro lado, hay mujeres 
 
6 Declaración extraída de una entrevista realizada a Ruth Spiller sobre la primera huelga feminista en 
Colonia. Patricia Alcusón: 2019.  
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que tienen problemas para identificarse con este término. De hecho, en Alemania le 
ocurre a una gran mayoría. Algunas mujeres se sienten confusas cuando oyen hablar de 
feminismo y no lo entienden muy bien. Es un proceso de aprendizaje que tenemos que 
trabajar. Creo que la huelga tiene que realizarse en todos los niveles del ámbito laboral y 
tienen que organizarse colectivamente en sus puestos de trabajo u hogares.  
 
Por eso, para Spiller (2019), las tres primeras cosas que habría que cambiar para que la 
sociedad alemana fuera más feminista son: “la educación, la ilegalización del aborto y la 
supresión del artículo 218a.” 
 
Por otro lado, Spiller (2019) considera que el movimiento feminista en Alemania no ha 
hecho nada más que empezar y que, poco a poco, todas unidas lograrán hacer del mundo 






La huelga no logró alcanzar cifras muy altas, pero sí han tenido lugar distintos 
acontecimientos destacables en los medios en Alemania. Este mismo año el programa de 
Joko und Klass para la cadena ProSieben cedió sus 15 minutos de prime time a la activista 
Sophie Passmann, que realizó una exposición guiada sobre los distintos tipos de violencia 
y acoso sexual. Gracias a que dos hombres cedieron su espacio en la televisión, miles de 
personas vieron el programa, que se hizo viral en cuestión de minutos. 
 
Otra consecuencia inmediata de la movilización fue una mayor organización de los 
colectivos en Alemania. Desde aquella primera huelga, las mujeres se reúnen cada mes 
en pequeñas asambleas para debatir los pasos necesarios para que cada 8 de marzo tenga 
una repercursión más grande en la sociedad.  
Figura 6: Cartel publicitario de la huelga feminista en Colonia bajo el 
título “Cuando nosotras dejamos de trabajar, el mundo se para”. 
Frauenstreik Köln: 2019. 
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El mensaje es claro. Colectivos feministas como Terre des Femmes (2019) ha puesto de 
manifiesto que el gobierno federal no pueda presentar cifras actuales sobre feminicidios 
fuera de (ex) relaciones, aunque la Convención de Estambul lo prevea. Para ellas, las 
medidas del Gobierno Federal para combatir la violencia contra las mujeres son bien 
recibidas7, pero echan en falta un plan de acción nacional para implementar los 
compromisos integrales de prevención y combate de la violencia contenidos en dicho 
Convenio: 
 
Para combatir eficazmente la violencia contra la mujer y sus causas, es importante crear 
medidas preventivas que vayan más allá de la ampliación de los albergues. La violencia contra 
la mujer no es un asunto privado. Es un síntoma de las estructuras sociales patriarcales y 
finalmente debe pasar al foco público y político. Un paso en la dirección correcta con respecto 
a la cobertura mediática es la decisión de la Agencia de Prensa Alemana de dejar de usar 







7 La iniciativa forma parte del programa de acción del Gobierno Federal "Juntos contra la violencia contra 
las mujeres" y reúne una gran cantidad de ofertas de ayuda y asesoramiento, así como información que 
ayuda a identificar formas de violencia, para apoyar a los afectados de manera más eficaz y encontrar 
salidas a la violencia.  
 
Figura 8: Pancarta con el lema “Es ist kein Beziehungsdrama, es ist 
Femizid” (No es un drama de relaciones, es un feminicidio). Doku 




De acuerdo con los objetivos planteados al principio de este trabajo y tras la investigación 
realizada se ha llegado a las siguientes conclusiones. 
 
En primer lugar, los diarios analizados (Bild, Süddeutsche Zeitung y die Zeit) sí recogen 
casos de muertes violentas de mujeres. Ahora bien, estas noticias son siempre enmarcadas 
en el apartado de sucesos y relacionadas con la criminalidad. En este sentido, se ha 
observado que el diario Bild utiliza un tratamiento informativo amarillista mediante el 
uso de elementos morbosos, adjetivos calificativos y términos como “drama de 
relaciones”, “crimen pasional”, “drama matrimonial”, etc, además de un contenido 
fotográfico que busca la dramatización de los hechos.  
 
Por otro lado, a pesar de que los periódicos publicados en Baviera y Hamburgo comparten 
similitudes en el tratamiento informativo como el uso del término “drama de relaciones” 
o las expresiones “mujer muerta” en lugar de “asesinada”, se ha observado una mayor 
seriedad a la hora de presentar las noticias. Incluso, en el caso del periódico die Zeit, se 
han encontrado noticias recientes que hacen referencia a los feminicidios.  
 
En esta línea, hay que destacar el constante reconocimiento que hacen estos medios a los 
feminicidios en países como México y Turquía y el escaso uso que hacen de este término 
para hablar sobre los que ocurren en su territorio. Después de repasar los medios de 
comunicación se han podido encontrar dos posibles motivos: la sociedad encuentra estos 
asesinatos de carácter privado y culpa a los inmigrantes y, en concreto, a los refugiados, 
de la violencia contra las mujeres. Hecho que desmienten las estadísticas: según el 
informe del Bundeskriminalamt (2018), la nacionalidad de los presuntos agresores fue 
mayoritariamente alemana en casi un 70%. 
 
Otro hecho a destacar, es el cambio en el movimiento feminista alemán tras las exitosas 
movilizaciones del 8M en España. Desde la organización entre todos los colectivos hasta 
el reconocimiento de la violencia machista. Tanto es así, que el periódico Süddeutsche 
Zeitung catalogó por primera vez el 4 de octubre del 2019 un asesinato como feminicidio.  
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En definitiva, es innegable la existencia de la violencia de género en Alemania. De 
acuerdo con las exigencias del movimiento feminista alemán, parece que la única 
solución es que el país se ponga de nuevo las gafas moradas para reconocer no solo la 
magnitud de la violencia que se ejerce contra la mujer en el país teutón sino también las 
grandes desigualdades que todavía existen en materia de género en todos los estratos de 
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8.1. Artículos periodísticos propios utilizados  
 
8.1.1. Crónica sobre la primera huelga feminista en Colonia para la revista 
universitaria Zero Grados (Alcusón, 2019) 
 
Alemania despierta más feminista 
Patricia Alcusón 
A raíz del éxito de la huelga de mujeres del año pasado en países como España y 
Argentina, los colectivos feministas alemanes decidieron dar un paso adelante y 
organizarse para trasladar esta lucha a su propia región. Todo comenzó con un email 
que envió una integrante del Comité de Huelga de Berlín al resto de colectivos 
invitándoles a sumarse a la causa. De esta forma, más de 300 mujeres participaron en el 
primer Encuentro Estatal de Mujeres el fin de semana del 10 y 11 de noviembre en 
Göttingen, donde decidieron convocar una huelga a nivel nacional el 8 de marzo.  
 
Alemania se despertaba un poco más 
feminista. Las mujeres preparaban 
entusiasmadas sus pancartas para la 
manifestación que tendría lugar por la 
tarde. Se respiraba ilusión, pero también 
nerviosismo. Nadie sabía la acogida que 
tendría esta primera huelga. A mi 
derecha, cinco hombres preparaban el 
desayuno para las presentes. Café, té, pan 
y distintos bizcochos veganos decoraban la mesa principal.  
 
Por fin había llegado el día que llevaban esperando tantos meses. Cientos de mujeres 
vestidas con distintas prendas moradas marchaban en dirección a la plaza de la catedral. 
La acogida inicial era impactante teniendo en cuenta que no se movilizaban así desde 
Pancarta realizada por una huelguista durante el café de mujeres 
en Allerweltshaus.  Foto de Frauenstreik Köln Feministisch Queer 
Antirassistisch 
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1994. La lectura del manifiesto daba el 
pistoletazo de salida de la marcha. Las 
pancartas reclamaban un salario igualitario, 
la legalización del aborto y el fin del sexismo 
y las violencias machistas. 
Sorprendentemente, la participación 
masculina era notablemente alta y tenía un 
espacio reservado al final de la manifestación 
en señal de apoyo a la causa.  
 
La jornada adquiría su punto álgido a 
mitad de la tarde cuando 3000 
mujeres cantaban y bailaban al 
unísono por el fin del patriarcado. Un 
poco más adelante escuché unos 
gritos que me resultaron familiares: 
“De nooorte a sur, de eeeste a oeste, 
la luuucha sigue, cueste lo que 
cueste”. Un grupo de unas 20 
españolas habían decidido unirse para 
animar al resto a alzar la voz y demostrar el carácter internacional del conflicto. Algunas 
estaban estudiando en Colonia o alrededores; otras, se habían visto forzadas a emigrar al 
país teutón para encontrar trabajo.  
 
La emoción recorría los rostros de todas de 
principio a fin de la marcha. Un camión 
convertido en escenario se encargaba de la 
música. A mi izquierda descubrí como una 
policía susurraba la letra entre sus compañeros 
varones. La complicidad que se percibía entre los 
distintos colectivos era abrumadora. Aquel 8 de 
marzo, mujeres, transexuales y queer* hicieron 
posible que Colonia despertase del letargo en el 
que se había visto sumida en los últimos años.  
Inicio de la marcha en la plaza de la Catedral de Colonia. 
Foto de Marcos Angeloni 
“Leerer Block”, el bloque vacío por las mujeres que 
no pueden secundar la huelga. Foto de Marcos 
Angeloni 




Finalmente, la manifestación 
concluía en la céntrica plaza 
de Heumarkt. El colectivo de 
mujeres kurdas, de enfermeras 
y de feministas de Colonia 
ponían fin a la marcha. A 
pesar de los motivos de la 
huelga, el ambiente 
combinaba lo combativo y lo 
festivo, creando una unión 
especial entre todas las mujeres que habían aportado su granito de arena en esta lucha, 
que no había hecho nada más que empezar.  
 
Sin embargo, no todo han sido buenas noticias. Existe una mayoría en Alemania que tacha 
esta huelga de innecesaria. Nadie diría que se encuentra dentro de los tres primeros países 
con mayor brecha salarial en la Unión Europea. Tampoco que el aborto es ilegal. No 
obstante, la realidad es totalmente distinta.  
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania concentró todos sus esfuerzos en 
renovar su imagen. La llegada de la democracia trajo consigo el reconocimiento de 
nuevos derechos y libertades. Las mujeres por fin tenían un hueco en la sociedad. El 
progreso evidente que se produjo en el sector económico y social ha llevado al país 
germano a ser considerado como la gran potencia europea. “El fin del fascismo y la visión 
tan interiorizada que tienen los alemanes del Estado de Bienestar son dos de los motivos 
de la calma y la pasividad social frente a las desigualdades todavía existentes”, asegura 
Ruth Spiller, encargada de las redes sociales y la movilización de la huelga feminista en 
Colonia. 
 
“Alemania se sitúa entre los tres primeros con mayor brecha salarial.” 
 
En el ámbito de la mujer, la situación empeora. Según la Oficina Federal de Estadística 
del país, Alemania se sitúa entre los tres primeros en lo que a brecha salarial se refiere. 
Las mujeres cobran un 21% menos que los hombres realizando el mismo trabajo. La 
Lectura del manifiesto final en la plaza de Heumarkt.  Foto de Marcos Angeloni 
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violencia machista ni siquiera se contempla. Es un concepto que no ha sido asumido por 
la sociedad ni por los medios de comunicación. Sin embargo, supone una de las mayores 
lacras del país. En 2017, más de 110.000 mujeres fueron maltratadas o amenazadas 
por sus parejas o ex parejas y, de ellas, 147 fueron asesinadas. Esto supone casi tres a 
la semana.  
 
“El artículo 218 del código penal se refiere a la interrupción del embarazo como un crimen 
y una “ofensa contra la vida”.” 
 
Por no hablar de que las clínicas 
abortivas tienen prohibido 
anunciar cualquier tipo de 
información en Internet. El 
artículo 218 del código penal 
se refiere a la interrupción del 
embarazo como un crimen y 
una “ofensa contra la vida”. 
Sin embargo, en la práctica ni se 
castiga ni se persigue siempre y 
cuando se realice durante los tres primeros meses, se haya recibido previamente 
asesoramiento por parte del personal autorizado y se haya esperado tres días antes de 
llevarlo a cabo, lo que supone para la mujer un vacío legal que puede provocar una 
sentencia condenatoria en su contra.  
 
Gracias a los movimientos feministas que han surgido en España y Argentina, las mujeres 
alemanas han despertado de la anestesia provocada por un falso Estado del bienestar. 
Ahora solo falta la continuidad en el tiempo y en la fuerza para que el movimiento 
feminista cuaje en la sociedad alemana y provoque una verdadera igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres.   
 
  
Pancarta en contra del Art. 218 del código penal. Foto de Frauenstreik Köln 
Feministisch Queer Antirassistisch 
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8.1.2. Entrevista a Ruth Spiller, organizadora de la primera huelga feminista de 
Colonia, para la revista universitaria Zero Grados (Alcusón, 2019) 
 
“La violencia machista ni siquiera se contempla” 
Ruth Spiller, encargada de las redes sociales y la movilización del colectivo feminista 
Frauenstreik Feministisch Queer Antirassistisch en Colonia.  
 
Patricia Alcusón 
A raíz del éxito de la huelga de mujeres del año pasado en países como España y 
Argentina, los colectivos feministas alemanes decidieron dar un paso adelante y 
organizarse para trasladar esta lucha a su propia región. Todo comenzó con un email 
que envió una integrante del Comité de Huelga de Berlín al resto de colectivos 
invitándoles a sumarse a la causa. De esta forma, más de 300 mujeres participaron en el 
primer Encuentro Estatal de Mujeres el fin de semana del 10 y 11 de noviembre en 
Göttingen, donde decidieron convocar una huelga a nivel nacional el 8 de marzo. 
 
Ruth ha dedicado toda su vida a la causa feminista. En la actualidad, trabaja como 
redactora en la versión alemana del Huffington Post, pero, desde hace unos meses, dirige 
el grupo de trabajo encargado de comunicar y movilizar a las mujeres para que participen 
en la huelga de este año. ¿Su objetivo? El fin del patriarcado.  
 
 
¿Es Alemania feminista? 
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Me gustaría poder decirte que sí. Sin embargo, la sociedad ha estado anestesiada en los 
últimos 20 años. El espíritu luchador y revolucionario se quedó en la última huelga de 
mujeres en 1994.  
 
¿Qué es lo que ha pasado? 
 
Eso mismo me pregunto yo. No creo que sea una cuestión biológica, pero es cierto que 
los alemanes somos muy estrictos con nosotros mismos y no existe ninguna idea 
revolucionaria de que haya que luchar por algo. Muchos tienen miedo de perder lo que 
tanto tiempo les ha costado conseguir.  
 
Pero aún hay cosas que no se han conseguido. 
 
Por eso hemos comenzado a movilizarnos. Tenemos que despertar las conciencias de los 
alemanes y las alemanas para que comprendan que quedan muchas cosas por las que 
luchar todavía y que su vida podría ser mejor y más justa.  
 
¿Cuáles han sido los primeros pasos? 
 
Lo primero ha sido organizarnos. Él éxito de la huelga feminista en España y Argentina 
en 2018 nos inspiró a todas y, poco a poco, nos fuimos poniendo todos los colectivos en 
contacto. A principios de noviembre nos reunimos en el Primer Encuentro Estatal de 
Mujeres en Göttingen, donde decidimos convocar una huelga de mujeres para el 8M.  
 
¿Existen desigualdades entre los hombres y las mujeres en Alemania? 
 
Muchas más y más graves de las que la gran mayoría cree. Alemania se encuentra entre 
los tres primeros países con mayor brecha salarial en la Unión Europea y ni siquiera el 







Como lo oye. El Artículo 218a de nuestro código penal se refiere a la interrupción del 
embarazo como un crimen y una “ofensa contra la vida”. Sólo se permite si se realiza 
durante los tres primeros meses, se ha recibido previamente asesoramiento por parte del 
personal autorizado y se ha esperado tres días antes de llevarlo a cabo. 
 
¿Entiende que puedan sorprender estos datos? 
 
Perfectamente. Existe un cierto mito de que vivimos en un país muy igualitario. Los que 
participaron en el movimiento del 68 están ahora en política y tienen la sensación de que 
ya se ha cumplido todo por lo que lucharon.  
 
¿Y qué ocurre con la violencia machista?  
 
La violencia machista ni siquiera se contempla. Es un concepto que no ha sido asumido 
por la sociedad ni por los medios de comunicación. Sin embargo, supone una de las 
mayores lacras del país. En 2017, más de 110.000 mujeres fueron maltratadas o 
amenazadas por sus parejas o ex parejas y, de ellas, 147 fueron asesinadas.  
 
Esto cambia bastante la imagen que se tiene desde fuera de Alemania… 
 
Hay una iniciativa llamada #KeineMehr conectada obviamente con el famoso “Ni una 
más” y están intentando que los medios de comunicación se hagan eco de cada asesinato 
machista porque, hasta ahora, los feminicidios solo aparecían en las páginas de sucesos. 
Creo que este es uno de los grandes motivos por el que tenemos que transmitir el 
feminismo. La gente realmente no cree que haya un problema porque no lo ve. 
 
¿Creen que han conseguido hacer llegar este mensaje? 
 
Creo que deberíamos haber hecho más por intentar transmitir el mensaje a todas aquellas 
mujeres que todavía no se consideran a sí mismas como feministas. También deberíamos 
haber sido más diversas en nuestro grupo.  
 
¿A qué se refiere? 
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Por un lado, está el “feminismo pop” que es un poco fancy y hipster, pero, por el otro 
lado, hay mujeres que tienen problemas para identificarse con este término.  
 
Esto es algo que pasa en todo el mundo… 
 
Sí, pero en Alemania le ocurre a una gran mayoría. Algunas mujeres se sienten confusas 
cuando oyen hablar de feminismo y no lo entienden muy bien.  
 
¿Han probado a explicárselo? 
 
Es un proceso de aprendizaje que tenemos que trabajar. Creo que la huelga tiene que 
realizarse en todos los niveles del ámbito laboral y tienen que organizarse colectivamente 
en sus puestos de trabajo u hogares.  
 
¿Qué es lo primero que cambiaría para hacer de Alemania un lugar más feminista?  
 
La educación. También legalizaría el aborto y eliminaría ese estúpido Artículo.  
 
¿Es usted optimista? 
 
Por supuesto. Creo que el movimiento feminista en Alemania no ha hecho nada más que 
empezar y que, poco a poco, todas unidas lograremos hacer del mundo un lugar más 








CASO (Nº) 1 († 52 años) 
FECHA 01.01.2020  
LUGAR Borken  
ANÁLISIS CUALITATIVO 
TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 




• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos sobre el 
autor. 
• Testimonio del vecino, el fiscal y el 
jefe de la brigada de homicidios. 
 
Un hombre (59) apuñaló 
hasta la muerte a su exmujer 
(52) en vísperas de Año 
Nuevo. El acto fue 
presenciado por su hija de 6 
años. El diario Bild lo 
califica como una disputa 
matrimonial.  
 
CASO (Nº) 2 y 3  
(† 45 y 60 años) 
FECHA 04.01.2020 
LUGAR Langerwehe  
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 











del vecino, el 
fiscal. 
Dos mujeres de 45 y 60 años y un hombre de 
43 aparecieron muertos en una casa residencial 
de Düren. En artículos posteriores se descubre  
que hubo una discusión entre una mujer (45) y 
su esposo. La mujer huyó a la casa de una 
vecina. El hombre rompió la puerta del 
apartamento, apuñaló a ambas mujeres y luego 
se suicidó. El medio hace hincapié en que era 








Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Coche de la policía 
   
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Casa y un estilete  
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TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
¡Dos balas en la 
parte superior del 
cuerpo! Hombre 
le dispara a su ex 
esposa 
• Descripción de 
elementos morbosos. 
• Testimonio de 
testigos del asesinato 
 
Un hombre (58) le disparó dos veces 
a su exmujer en una estación de 
autobuses. Según el diario Bild, se 
trató de una disputa que se 
intensificó.  
 













• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos sobre la 
víctima. 
• Testimonio amigo de la víctima 
• Este artículo fue publicado 4 
días más tarde 
El cuerpo de una mujer (37) fue 
encontrado en un edificio de 
apartamentos en 
Borgholzhausen con aparentes 
signos de violencia. Los 
investigadores anunciaron que la 
pareja de la esposa (36) está 
ahora en custodia por homicidio. 
 







TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Mujer (23) 
encontrada 
muerta en un 
apartamento en 
Hannover 
• Descripción de 
elementos 
morbosos. 
• Valoración del 
periodista. 
A última hora de la noche del sábado 11 de 
enero de 2020, una joven fue encontrada sin 
vida en su apartamento. El departamento de 
investigación criminal cree que se trata de un 
homicidio. 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  
Estación de autobuses y 
escena del crimen  
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
Sí  Escena del crimen  
Publicación de foto 






















• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• No hay motivo para pensar 
que fuese un feminicidio. 
Don ancianos (60 y 64) y su hijo 
(21) fueron encontrados muertos 
violentamente en una propiedad en 
Starnberg. La policía sospecha que el 
joven asesinó a sus padres y luego se 
suicidó.  
 
CASO (Nº) 9 († 43 años) 










• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos sobre la 
víctima. 
• Ponen de pago la entrevista con 
la sobrina de Iryna. 
La policía descubrió los huesos 
de una mujer de 43 años en un 
vertedero. La mujer estaba 
desaparecida desde octubre. Se 
sospecha que su marido de 37 
años la mató en el apartamento 
compartido.  
 
CASO (Nº) 10 († 23 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Un hombre 
mata a su 
novia 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
Un hombre (41) aparentemente 
apuñaló a su novia (23) en la casa 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Casa 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
Sí  Vertedero 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Sirena de policía 
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y se suicida • Testimonio del fiscal.  que ella compartía con otra chica 
(21) y se suicidó. 
 
CASO (Nº) 11 († 37 años) 








• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos sobre la 
víctima. 
• Bild lo califica como “disputa 
matrimonial mortal” 
Según la policía, un hombre 
(56) apuñaló a su esposa (37) 
hasta la muerte con un 
cuchillo de cocina. El diario 
Bild menciona que pudo 
tratarse por una discusión.  
 
CASO (Nº) 12 († 84 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 21.01.2020   
LUGAR Billigheim 
 
CASO (Nº) 13 († 78 años) 











• En este caso, no se 
menciona ningún 
hecho que pueda dar a 
entender que se trata 
de violencia de género. 
Dos cuerpos fueron encontrados en un 
apartamento con graves signos de 
violencia. En noticias posteriores, se 
sospecha que el hijo (26) del conocido 










Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Sirena de policía 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  
Bomberos sacando un gato del 
apartamento y la puerta del piso 
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CASO (Nº) 14, 15 y 16  
(† 36, 56, 62 
años) 
FECHA 24.01.2020 
LUGAR Rot am See 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
El asesino 
de Rot am 
See es un 
tirador 
deportivo 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos sobre el autor. 
• Gran cobertura mediática. 
• No se menciona ningún motivo que 
lleve a pensar que se trata de un 
feminicidio 
Tiroteo mortal de un 
hombre a 6 personas en 
Rot am See. La policía 
cree que se trata de un 
drama familiar. El 
presunto asesino tiene 26 
años y ha sido arrestado 
por la policía. 
 
CASO (Nº) 17 († 78 años)  




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Un pueblo 
entero 
está en shock 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos sobre el autor. 
• Adjetivos calificativos sobre la víctima 
• Gran cobertura mediática. 
• Testimonio de los vecinos.  
• Fue publicado el 28.01.2020 
Un hombre (85) 
asesinó a su mujer 
(78) en su jardín en 
Maus.  
 
CASO (Nº) 19 († 73 años) Bild no publicó la noticia 










Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  
3 videos, 2 mapas y 4 fotografías: 
lugar del crimen, cadáveres y un 
coche fúnebre 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
Sí  Foto de la casa 
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CASO (Nº) 20 († 55 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Mujer (55) 
apuñalada hasta la 
muerte en 
Völkersweiler 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
 La policía sospecha que un 
hombre de 58 años asesinó a su 
















Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 




CASO (Nº) 21(† 93 años) 









• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Testimonio de un vecino. 
Según la policía, un hombre mató a 
su mujer (93) en una casa 
unifamiliar el sábado por la mañana 
y se intentó suicidar a continuación. 
 
CASO (Nº) 22 († 75 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 03.02.2020  
LUGAR Wiesbaden 
 
CASO (Nº) 23 († 52 años) 









• Descripción de 
elementos morbosos. 
• Adjetivos calificativos 
sobre la víctima.  
 Un hombre (57) estranguló a su mujer 
hasta la muerte y llamó a emergencias. 
Los investigadores hablan de un 
“conflicto matrimonial”.  
 





TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Se dice que el 
hombre mató a su 
esposa en el 
garaje 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Testimonio del fiscal.  
• Se publicó el 07.02.2020 
Un hombre (56) mató 
a su esposa (54) en el 





Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Casa y vecindario 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Sirena de policía 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Policía en la escena del crimen 
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TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Mujer muerta 
en el asiento 
del pasajero - 
¡exnovio 
arrestado! 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor. 
• Se publicó el 08.02.2020 
Durante un control de tráfico, 
la policía encontró el cadáver 
de una mujer de 33 años de 
Landau en el asiento del 
pasajero del coche que 
conducía su exnovio.  
 





TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Pensionista 
(76) asesinada 
en su casa 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor. 
• Adjetivos calificativos de la víctima.  
• Se publicó el 09.02.2020 
Una mujer (76) apareció 
muerta con graves signos 
de violencia. Según los 
investigadores, las 
huellas apuntan a un 
robo y asesinato. 
 
CASO (Nº) 27 († 53 años) 









el patio de 
recreo? 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor. 
• Adjetivos calificativos de la 
víctima.  
• Se publicó el 11.02.2020 
El cuerpo de una mujer fue 
encontrado en una acera en el 
distrito de Mitte el lunes por la 
noche. Poco después, se 
descubrió un tumba en un 
parque infantil. Dos hombres 
han sido arrestados.  
 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Sirena de policía 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Casa 
Publicación de foto 




Tumba encontrada en el 
parque y video de 51 seg 
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CASO (Nº) 28 († 48 años) 








• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de la 
víctima.  
Unos caminantes encontraron 
a una mujer muerta entre 
unos arbustos de Bielefeld. 
La policía sospecha que fue 
asesinada.  
 
CASO (Nº) 29 († 28 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Mujer yacía 
muerta junto a su 
bebé en una 
habitación de 
hotel 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del 
autor.  
• Testimonio del fiscal.  
Personal del hotel descubrió 
el cuerpo de una mujer (28) 
asesinada al lado de su bebé. 
La policía cree que se trata de 
un homicidio intencional y 
apuntan a su pareja (24). 
 
CASO (Nº) 30 († 38 años) 
FECHA 18.02.2020  
LUGAR Bad Soden 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Se dice que un 
hombre (42) 
apuñaló a su 
esposa (38) en 
una discusión 
 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor.  
• Bild lo califica como disputa 
matrimonial.  
Un hombre (42) apuñaló a 
su esposa (38) en una 
disputa y en presencia de 
sus dos hijos. La mujer 
murió por las heridas de 





Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Forenses en la escena del crimen 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Hotel 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Casa 
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CASO (Nº) 31 y 32  
(† 33 y 72 años) 








• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor.  
• Adjetivos calificativos de las víctimas. 
• Gran cobertura mediática.   
• Bild lo clasifica como crimen terrorista 
por xenofobia.  
Un alemán de extrema 
derecha asesinó a tiros a 
9 personas en Hanau. 
Primero disparó en dos 
Shisha Bar distintos y 
luego asesinó a su madre 
y se suicidó.  
 
CASO (Nº) 33 († 36 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Mujer (36) 
murió tras una 
discusión con 
dos hombres 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de las 
víctimas. 
 
Según Bild, una mujer (36) 
murió después de una 
discusión con dos hombres 
detrás de un supermercado en 
Neumarkt. La policía 
investiga un homicidio.  
 
CASO (Nº) 34 († 37 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 23.02.2020  
LUGAR Freital 
 
CASO (Nº) 35 († 30 años) 









Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Video de 2:51 min 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Escena del crimen 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
Cadáver  Portal de la casa 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 






• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de las víctima. 
• Adjetivos calificativos del autor.  
• Testimonio del fiscal y un vecino.  
Un hombre (41) 
acusado en varias 
ocasiones de violencia 
doméstica asesinó a su 
mujer (30) ante sus 
























CASO (Nº) 36 († 26 años) 









• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del 
autor.  
• Fue publicado el 05.05.2020 
Un hombre (40) mató 
presuntamente a su novia (26) y la 
enterró en el bosque. El asesino 
condujo a la policía al cuerpo 
unos meses más tarde, después de 
haber intentado quitarse la vida. 
 
CASO (Nº) 37 y 38  
(† 9 y 38 años) 










• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor.  
• Adjetivos calificativos de la víctima.  
• Relata su pasado migratorio.  
 
Una madre (38) y su hija 
(9) fueron encontradas 
muertas en un apartamento 
cerca de Berlín. La policía 
sospecha que fueron 
víctimas de un crimen. 
 
CASO (Nº) 39 († 88 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Mujer (88) 
descubierta 
muerta en su 
apartamento 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de la 
víctima.  
• Fue publicado el 02.03.2020 
Una mujer (88) fue encontrada 
muerta en su apartamento. Los 
investigadores descubrieron 
numerosos indicios del uso 
masivo de la fuerza y suponen 
un asesinato. 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
- - - 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
Cadáver  Forense transportando pruebas 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Sirena de policía 
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CASO (Nº) 40 († 55 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 03.03.2020  
LUGAR Rudersberg 
 
CASO (Nº) 41(† 31 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Mujer (31) 
asesinada 
en un hotel 
de Lindau 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Fue publicado el 09.03.2020 
Una mujer de 31 años fue 
asesinada en un hotel en 
Lindau. La policía arrestó a 
un sospechoso.  
 
CASO (Nº) 42 († 59 años) 








muerta en el 
bosque  
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de la víctima.  
• La noticia es de pago. “Lea con 
BILDplus a quien se considera 
sospechoso.” 
Manuela Kramer (59), 
desaparecida a 
principios de enero, fue 
encontrada muerta en 
un bosque. Según los 
investigadores, se trata 
de un homicidio.  
 
CASO (Nº) 43 († -) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Se dice que un 
joven (18) 
mató a su 
madre y la 
metió en una 
caja 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Fue publicado el 13.03.2020 
• La noticia es de pago. “Lea con 
BILDplus cómo la policía localizó al 
perpetrador.” 
Un joven de 18 años fue 
arrestado por matar a su 
madre en Halberstadt y 
meterla en una caja de 
madera. Bild lo titula 
como “drama familiar”.  
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Ambulancias en frente del hotel 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
- - - 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
 Arrestado  
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CASO (Nº) 44 († 17 años) 








herida en un 
estanque 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del 
autor.  
 
Un residente local descubrió a una 
joven de 17 años gravemente herida 
en la orilla de un estanque. Murió al 
día siguiente por las heridas. Se busca 
a un joven de unos 20 años por 
presunto homicidio.  
 
CASO (Nº) 45 († 25 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
¡La mujer 
muerta (25) 
junto a los 
rieles es una 
víctima de 
asesinato! 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de la víctima.  
• Testimonio de la fiscal.  
Una mujer de 25 años 
fue encontrada muerta 
junto a las vías del tren. 
La policía sospecha que 
se trata de un homicidio 
involuntario.  
 
CASO (Nº) 46 († - ) Bild no publicó la noticia 
FECHA 16.03.2020  
LUGAR Würzburg 
 




CASO (Nº) 48 († 34 años) Bild no publicó la noticia  






Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Escena del crimen 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Vías del tren, policía 
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CASO (Nº) 49 († - ) 









• Descripción de 
elementos morbosos. 
• Valoración del 
periodista. 
 
La policía encontró los cuerpos de 
dos hombres y una mujer en un 
edificio residencial en 
Holzgerlingen. Los cadáveres 
mostraban evidencia de violencia. 
 









• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de la víctima.  
• Testimonio de los vecinos y la 
policía. 
La policía encuentra a 
una anciana (78)  muerta 
en la cama. Sospechan 
que se trató de un crimen 
por asfixia.  
 
CASO (Nº) 51 († 49 años)  




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Encuentran dos 
cadáveres en 
casa unifamiliar  
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Fue publicado el 24.03.2020 
La policía encontró dos 
cadáveres en una casa 
unifamiliar. Sospechan que el 
hombre mató a la mujer y 







Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Policía y forenses en la entrada 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Terraza y puerta sellada 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
- - - 
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TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
¡Madre de tres 
hijos asesinada 
a puñaladas 
frente a su 
casa! 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de la víctima.  
• Testimonio de policía y vecino.  
Una mujer (48) fue 
asesinada a puñaladas 
presuntamente en 
frente de su casa por 
su exnovio (46).  
 
CASO (Nº) 53 († 28 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 25.03.2020  
LUGAR Bremen 
 
CASO (Nº) 54 († 35 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Se encontró una 
corredora muerta en el 
canal de Lübeck 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de la 
víctima.  
El dueño de un barco 
encontró a una mujer 
muerta en el canal de 
Lübeck.  
 





TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 






• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor. 
• Testimonio de los vecinos y la 
policía.  
Un hombre (33) 
apuñaló a su madre (53) 
en presencia de su 
hermana pequeña. Se le 
acusa de homicidio.  
 
 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
Cadáver   
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
cádaver   
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Casa, fachada, policía, entrada 
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CASO (Nº) 56 († 75 años) Bild no publicó la noticia 





ABRIL 2020  
 
CASO (Nº) 57, 58 y 59  
(† 2, 6 y 38 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Padre mata a 
su esposa 
y a sus 3 
hijos 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor. 
• Testimonio de un vecino. 
• Video de 1:18 min.  
La policía encontró el 
cuerpo de una madre (38) y 
sus tres hijos (2, 6, 8) en un 
apartamento después de que 
el padre se suicidara en un 
puente de una autopista.  
 
CASO (Nº) 60 († 37 años) 









contra ella y 
su bebé! 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor y la 
víctima. 
• Testimonio del fiscal. 
• Énfasis en la nacionalidad.  
La mujer (37) con un 
bebé atacada en el 
bosque de Leipzig murió 
a causa de las heridas 
graves. Se investiga al 
exnovio por homicidio.  
 
CASO (Nº) 61 († 77 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 10.04.2020  
LUGAR Bildstock 
 
CASO (Nº) 62 (†27 años) Bild no publicó la noticia 








Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  
Escena del crimen, 
autopista 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Policía en escena del crimen 
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CASO (Nº) 63 († 53 años) 










• Descripción de 
elementos morbosos. 
• Valoración del 
periodista. 
Una mujer (53) fue atropellada por un 
automóvil y murió a causa de heridas 
graves. Se desconoce si se trató de un 
accidente o de un acto delictivo. Bild lo 
califica como drama.  
 




CASO (Nº) 65 († 75 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 




• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
El personal encontró a una 
mujer (75) estrangulada en su 
habitación. La policía ha abierto 
una investigación por homicidio. 
 
CASO (Nº) 66 († 32 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Un corredor encuentra 
el cuerpo de una mujer 
joven 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
Un corredor encontró el 
cuerpo sin vida de una 
mujer (27). La policía 






Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
- - - 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
- - - 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Escena del crimen 
 66 





TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
El asesinato 
a sangre fría 
de la 
prostituta 
Andrea K.  
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de los autores y de la 
víctima.  
• Testimonios de familiares. 




asesinato de la 
joven de 19 
años, Andrea K.  
 
  
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
sí   Escena del crimen 
 67 
MAYO 2020  
 
CASO (Nº) 68 († 24 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Mujer (34) 
muerta en 
disputas en Herne 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
Una mujer murió a causa de 
las heridas que le produjo su 
pareja tras una discusión.  
 
CASO (Nº) 69 († 36 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Hombre mata a 
su esposa y se 
escapa con sus 
tres hijos 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del 
autor.  
• “Un sirio de 35 años” 
Un hombre mató a su esposa 
(36) y se escapó con sus tres 
hijos. La policía logró 
arrestarlo en una gasolinera.  
 
CASO (Nº) 70 († 78 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 06.05.2020  
LUGAR Kaiserslautern 
 
CASO (Nº) 71 († 31 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Hallan el cadáver 
de una mujer en un 
apartamento de 
Berlín 
• Descripción de 
elementos morbosos. 
• Valoración del 
periodista. 
La policía de Berlín encontró a 
una mujer muerta en un 
apartamento. Cree que se trata 





Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Portal 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Sirena de policía 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Banda de la policía 
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CASO (Nº) 72 († 85 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Se dice que un 
pensionista (85) 
mató a su esposa 
en una residencia 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de la 
víctima.  
Un hombre de 85 años 
mató a su esposa con un 
cuchillo. Luego intentó 
quitarse la vida. 
 
CASO (Nº) 73 († 40 años) 
FECHA 11.05.2020  




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Se dice que el 
asesino del 
estanque también le 
disparó a su hijo 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos de los autores 
y de la víctima.  
• Testimonios de vecino y policía. 
• Video de 2:16 min 
• Fue publicado el 14.05.2020 
Un hombre atacó a 
su esposa y la 
empujó bajo el 
agua en un 
estanque hasta que 
murió. 
 
CASO (Nº) 74 († 6 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Dos niños 





• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor. 
• Testimonios de vecina y policía. 
• Video de 1:38 min 
Los servicios de emergencia 
encontraron los cuerpos de un 
niño (8) y una niña (6) en un 
apartamento de Schwarzach. 
El padre ha sido detenido por 
presunto homicidio.   
 
 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Sirena de policía 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Escena del crimen 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
Sí Sí Casa, vecina 
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CASO (Nº) 75 († 38 años) 









• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del 
autor. 
Un hombre (45) apuñaló a su pareja 
(38) en el apartamento compartido. 
Debido a que cuenta con una 
discapacidad, fue internado en un 
hospital psiquiátrico. 
 
CASO (Nº) 76 († 45 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 16.05.2020  
LUGAR Boston MA, USA 
 
CASO (Nº) 77 († 28 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Esposo 




• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor y de la víctima.  
• “El afgano” 
• Fue publicado el 18.05.2020 
Una mujer de 28 
años fue 
asesinada en el 
portal de su casa 
por su marido.  
 
CASO (Nº) 78 († 30 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 17.05.2020  
LUGAR Wangen, CH 
 
CASO (Nº) 79 († 71 años) Bild no publicó la noticia 









Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Sirena de la policía 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
 Sí Escena del crimen 
 70 
CASO (Nº) 80 († 33 años) 











• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor y de 
la víctima.  
• “El afgano y la afgana” 
• Fue publicado el 20.05.2020 
Una joven (33) fue 
aparentemente asesinada en 
Freiberg con graves signos 
de violencia.  Su compañero 
de piso fue arrestado por 
presunto homicidio.  
 
CASO (Nº) 81 († 49 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 19.05.2020  
LUGAR Englschalking 
 
CASO (Nº) 82 († 59 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
¿Quería el vecino 
colocar el cadáver en 
hormigón en el 
sótano? 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del 
autor.  
• Fue publicado el 21.05.2020 
 
Un hombre de 75 años 
tuvo una discusión con 
una vecina, la asesinó y 
la intentó enterrar en el 
sótano.  
 
CASO (Nº) 83 († 75 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
"Maté a mi 
esposa" 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor.  
• Noticia de pago.  
Un hombre mató a su 
esposa a puñaladas y 
dio aviso a la policía.  
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Cinta policía 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Policía en la escena del crimen 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
 sí  
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CASO (Nº) 84 († 36 años) 
FECHA 25.05.2020  
LUGAR Bad Oeynhausen 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Conserje 
apuñala a su 
novia y llama a 
la policía 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor y de la 
víctima.  
• Mención al lugar de nacimiento del autor.  
Una mujer (36) 
fue asesinada por 
su novio (47) una 
noche en Bad 
Oeynhausen.  
 
CASO (Nº) 85 († 39 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Se dice que un 
hombre (49) mató 
a su ex novia (39) 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Fue publicado el 29.05.2020 
Una mujer (39) ha sido 
asesinada en Schwenningen 
por su expareja (49).  
 
CASO (Nº) 86 († 60 años) Bild no publicó la noticia 




Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Edificio de apartamentos 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Policía registrando el área 
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JUNIO 2020  
 
CASO (Nº) 87 († 51 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 12.06.2020  
LUGAR Laupheim 
 
CASO (Nº) 88 († 25 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Policía encuentra 
cadáver y un 
hombre herido 
grave 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Fue publicado el 16.06.2020 
La policía encontró a una 
mujer (25) muerta y un 
hombre (28) gravemente 
herido en Dettenhausen.  
 
CASO (Nº) 89 († 26 años) 










• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor y la 
víctima.  
• Fue publicado el 17.06.2020 
La policía encontró el 
cadáver de una mujer al 
ir a arrestar a un hombre 
en busca y captura. El 
niño estaba presente.  
 
CASO (Nº) 90 († - ) Bild no publicó la noticia 
FECHA 18.06.2020  
LUGAR Kiew, Ukraine 
 
CASO (Nº) 91 († 36 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Madre 
masacrada 
junto a su 
hijo 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor y la 
víctima.  
Un hombre mató a una 
mujer a puñaladas en 
frente de su hijo. El 
hecho se produjo en un 
campo de refugiados.  
 
 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Coche de policía 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
 Sí Ambulancia 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Sirena de policía 
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CASO (Nº) 92 y 93  
(† 9 y 41 años) 




TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Se dice que un 
hombre mató a 
su ex novia 
(41) e hija (9) 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor. 
Se dice que un hombre (36) 
mató a su ex novia (41) y a 
su hija (9). Según Bild, se 
trata de un crimen pasional.  
 
CASO (Nº) 94 († 42 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 21.06.2020  
LUGAR Stuttgart 
 
CASO (Nº) 95 († 25 años) 











• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor. 
• Bild lo califica de “drama pasional” 
• Fue publicado el 23.05.2020 
Un hombre apuñaló a 
su pareja en plena 
discusión y en frente 
de su hijo de 11 años. 
Murió horas más 
tarde.  
 
CASO (Nº) 96 († 31años) 
FECHA 25.06.2020  
LUGAR Neustadt /Orla 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Joven madre (31) 
asesinada en su 
apartamento - arresto 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Fue publicado el 26.06.2020 
Una mujer de 31 años 
fue asesinada por su 
pareja (42) en 
Thüringen.  
 
CASO (Nº) 97 († 57 años) 





Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Escena del crimen 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  
Policía, casa, testigos, Zaklin 
Nastic 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Forense en escena del crimen 
Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Policía en escena del crimen 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
El sospechoso 
de asesinato 
tiene una herida 
en la cabeza y 
está fugitivo 
• Descripción de elementos 
morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del 
autor. 
• Fue publicado el 29.06.2020 
La policía encontró dos 
cadáveres en una casa 
unifamiliar en Schwandorf. Se 
trataba de una mujer (57) y su 
pareja (69). La ex pareja de la 
mujer está en busca y captura.  
 
CASO (Nº) 98 († 35 años) Bild no publicó la noticia 
FECHA 27.06.2020  
LUGAR Aurachtal 
 
CASO (Nº) 99 († 7 años) 
FECHA 28.06.2020  
LUGAR Eschenz, Schweiz 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
TITULAR ANÁLISIS SÍNTESIS 
Alemán 
encontrado 
muerto con sus 
hijos (7, 4) 
• Descripción de elementos morbosos. 
• Valoración del periodista. 
• Adjetivos calificativos del autor. 
• Testimonio de la madre y la policía.  
• Video de 45 seg 
Un hombre (38) mató a 
sus dos hijos (4 y 7) y 
se suicidó 
posteriormente. Según 
la madre, no pudo hacer 
frente a la separación.  
 
CASO (Nº) 100 († 42 años) Bild no publicó la noticia 




Publicación de foto 
Víctima Autor Casa u otros elementos 
  Casa, escena del crimen 
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11.01.2020 #Hannover:  
https://www.bild.de/regional/hannover/hannover-aktuell/eine-zeugin-fand-sie-junge-
frau-tot-in-ihrer-wohnung-gefunden-67261468.bild.html   
 





















































03.02.2020 #Wiesbaden:  
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43562/4510194  
 


































































































































































































































28.06.2020 #Eschenz, Schweiz:  
https://www.bild.de/news/2020/news/deutscher-vater-zwei-kinder-tot-in-der-schweiz-
vermutung-trennung-nicht-verkraftet-71567720.bild.html   
 
 
8.4. Tabla de ilustraciones  
 
• Figura 1: Violencia sexual en Alemania (2000-2015). Statista: 2015. 
• Figura 2: Portada del Bild-Zeitung el 13.12.2019 bajo el titular “Grandes 
preocupaciones sobre nuestro dinero”. Bild (2019). 
• Figura 3: Documental sobre el asesinato de Andrea K. Bild: 2020. 
• Figura 4: Noticia del diario Bild el 17.01.2020 bajo el titular “Hombre mató a su 
novia y a sí mismo”. Bild: 2020. 
• Figura 5: Resultados de feminicidio en el diario Bild 
• Figura 6: Resultados de feminicidio en Süddeutsche Zeitung 
• Figura 7: Resultados de feminicidio en Die Zeit 
• Figura 8: Cartel publicitario de la huelga feminista en Colonia bajo el título “Cuando 
nosotras dejamos de trabajar, el mundo se para”. Frauenstreik Köln: 2019.  
• Figura 9: Pancarta con el lema “Es ist kein Beziehungsdrama, es ist Femizid” (No es 
un drama de relaciones, es un feminicidio). Doku Service Steiermark: 2019.  
 
• Tabla 1: La violencia doméstica en el Código Penal alemán 
• Tabla 2: Protección de las víctimas y medidas contra el agresor 
 
 
 
